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dan tiada persefahaman hing-
ga kerap berlaku perbalahan
dalam keluarga menjadi antara
punca peningkatan masalah
sosial di kalangan remaja.
Pegawai Latihan Institut
Sosial Malaysia (ISM),Desa Mat
Rabi, berkata selain itu, faktor
utama penyumbang masalah
sosial adalah kesilapan memilih
kawan dan pengaruh rakan
sebaya.
"Selalunya, remaja lebih
mudah percaya dan cenderung
meluahkan masalah kepada
rakan sebaya berikutan
peranan rakan dilihat lebih
rapat dan memahami mereka
berbanding ahli keluarga.






gejala tidak sihat seperti
















Sosial Remaja Masa Kini pada
Forum Seksualiti Remaja
di Fakulti Ekologi Manusia,
Universiti Putra Malaysia (UPM)
pada 10Mei lalu.
Forum itu dianjurkan Pusat
Remaja kafe@TEEN Lembah
PantaLla dihadiri lebih 200
pelajar Fakulti Ekologi Manusia
UPM.
Majlis itu dianjur berikutan
isu seksualiti remaja dan
.gejala sosial terutama lari dari
rumah, rogol, seks bebas,
kehamllan luar nikah serta
pembuangan bayi yang kerap
berlaku di kalangan remaja
mengundang kebimbangan
masyarakat sekali gus acap kali
menghantui ibu bapa.






Ekologi Manusia (UPM), Dr




Manusia (UPM), Prof Madya
Dr Rumaya Johari dijemput
membincangkan isu
'Pergaulan Bebas dan Seks
Sebelum Kahwin dalam




Guru (IPG) Kampus Bangi,





dan gejala sosial remaja, kesan
dan akibat amalan hidup
kurang sihat bagi memberi
kesedaran kepada remaja.
Malah, antara lain tujuan
program kerjasama dengan
Fakulti Ekologi Manusia UPM
itu adalah memberj maklumat •
yang betul dan jE!1asmengenai
isu seksualiti kepada remaja
sekali gus mendedahkan
remaja mengenai kepentingan





penayangan drama atau filem
termasuk penyiaran pelbagai
adegan panas, aksi bercium
dan berpelukan bagi pasangan
kekasih tanpa batasan
mengundang perasaan ingin
tahu dan mencuba yang tinggi




biasanya gemar aksi lasak
dan mencabar malah, suka
mencubii sesuatu pengalaman
baru sama ada secara sukarela




. pengetahuan agama sebagai






dapat membezakan dosa dan
pahala akibat mementingkan
keserorlOkan semata-mata.
